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Procesy demograficzne na Śląsku
Abstract: Transformation processes  that  take place  in Silesian Voivodeship have an  influence on 













Zmiany w stanie i strukturze ludności












































Pod względem  gęstości  zaludnienia województwo  śląskie  zajmuje  pierwsze 
miejsce w Polsce. Na 1 km2 powierzchni ogólnej województwa przypada 379 osób, 
















ka  nadwyżka  kobiet  w  stosunku  do  mężczyzn  jest  typowa  i  charakterystyczna 













































liczba % liczba % liczba %
2000 4 765 657 915 856 19,2 3 300 735 69,3 549 066 11,5
2003 4 714 982 806 815 17,1 3 318 126 70,4 590 041 12,5
2004 4 700 771 778 366 16,6 3 322 194 70,6 600 211 12,8
2005 4 685 775 752 424 16,1 3 312 488 70,7 620 863 13,2
2006 4 669 137 730 644 15,6 3 303 211 70,8 635 282 13,6
Źródło: „Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego” 2001, 2005, 2007, GUS
W roku 2000 dzieci do 15. roku życia stanowiły prawie 1/5  ludności woje-

























liczba % liczba % liczba %
1999 4 865 512 1 134 703 23,3 3 062 519 63,0 668 290 13,7
2000 4 765 657 1 082 720 22,7 3 007 552 63,1 675 385 14,2
2003 4 714 982 950 701 20,2 3 050 002 64,7 714 279 15,1
2004 4 700 771 915 612 19,5 3 058 043 65,0 727 116 15,5
2005 4 685 775 885 181 18,9 3 063 102 65,4 737 492 15,7






























Analiza  współczynników  obciążenia  ludności  w wieku  produkcyjnym  lud-

















stu parametry  te  są  jednak niższe od parametrów przeciętnej długości życia 
mieszkańca Polski.




Analiza ruchu naturalnego ludności







Już  od  lat  90. w województwie  zmniejsza  się wyraźnie  liczba  zawieranych 
związków małżeńskich, podobnie zresztą jest w całym kraju. W roku 2000 zawar-
































życia  małżeńsko-rodzinnego.  Najpopularniejszą  formą  jest  kohabitacja,  stająca 




























do 19 lat 20—24 lat 25—29 lat 30—34 lat 35—39 lat ponad 40 lat
2000 25 282 3 057 13 381 5 143 1 206 557 1 938
2001 23 367 2 581 12 003 5 378 1 136 539 1 730
2002 22 963 2 280 11 194 5 974 1 247 496 1 772
2003 23 456 1 895 11 152 6 753 1 430 523 1 703
2004 23 631 1 616 10 872 7 499 1 498 540 1 606
2005 25 411 1 546 11 044 8 511 1 955 612 1 723












































do 19 lat 20—24 lat 25—29 lat 30—34 lat 35—39 lat
ponad 
40 lat
2000 25 282 720 10 537  8 485 2 159    948 2 433
2001 23 367 587   8 971   8 659 2 074   884 2 192
2002 22 963 493  8 080   8 912 2 377    892 2 209
2003 23 456 402   7 643   9 655 2 647    894 2 215
2004 23 631 349   7 120 10 246 2 855    951 2 110
2005 25 411 280   7 195 11 082 3 418 1 109 2 327
























































2000 25 282 5,3 25 813 5 020 1,1 −531
2001 23 367 4,9 27 494 6 661 1,4 −4 127
2002 22 963 4,9 26 221 5 823 1,2 −3 258
2003 23 456 5,0 27 620 7 167 1,5 −4 164
2004 23 631 5,0 28 564 8 079 1,7 −4 933
2005 25 411 5,4 29 586 9 168 1,9 −4 175
2006 27 847 6,0 31 130 10 718 2,3 −3 283
Źródło: Opracowano na podstawie „Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego” 2002, 2005, 2007, GUS
Zarówno wzrost  liczby rozwodów, szczególnie osób w młodszym wieku,  jak 
i  zmniejszająca  się  liczba  zawieranych  związków małżeńskich wpływa niewąt-

























































nów  niemowląt  w województwie  śląskim  przekraczał  10‰, w  2006 wynosił 











ogółem wskaźnik ogółem wskaźnik ogółem wskaźnik
2000 42 285 8,7 46 066 9,7 −3 781 −0,8
2001 49 748 8,4 46 031 9,5 −5 283 −1,1
2002 39 334 8,3 44 768 9,4 −5 434 −1,1
2003 39 156 8,3 45 575 9,7 −6 419 −1,4
2004 40 134 8,5 45 591 9,7 −5 457 −1,2
2005 40 763 8,7 46 315 9,9 −5 552 −1,2





































Charakter zmian płodności ogólnej i cząstkowej kobiet
Zmniejszanie się liczby zawieranych małżeństw, późniejsze zawieranie związ-




















15—49 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—49
2000 32,9 16,1 75,8 86,4 44,2 17,2 3,8
2001 31,0 14,7 67,0 82,7 42,9 16,5 3,8
2002 31,0 14,8 60,9 80,7 44,4 17,3 3,7
2003 31,1 14,0 61,7 82,0 44,8 17,1 3,6
2004 32,2 13,5 56,3 83,1 49,7 18,1 3,8
2005 33,0 12,8 54,0 83,7 53,5 19,2 3,8
2006 34,8 13,2 54,1 86,5 57,7 20,6 3,9
Źródło: Opracowano na podstawie „Rocznika Statystycznego Województwa Śląskiego” 2002, 2005, 2007, GUS
Opóźnianie wstępowania w związki małżeńskie  i  spadek płodności ogólnej 








































































2000 1,22 0,57 0,92
2001 1,14 0,56 0,88
2002 1,12 0,54 0,88
2003 1,12 0,54 0,86
2004 1,12 0,54 0,88
2005 1,13 0,59 0,84




















































ogółem wskaźnik ogółem wskaźnik ogółem wskaźnik
2000 43 663   9,2 55 872 11,8 −12 209 −2,6
2001 36 645   7,7 46 792   9,8 −10 147 −2,1
2002 43 291   9,1 53 100 11,2   −9 809 −2,1
2003 46 532   9,9 55 951 11,9   −9 419 −2,0
2004 45 804   9,7 54 396 11,6   −8 592 −1,8
2005 45 546   9,4 54 244 10,1   −8 698   0,7









































grantów nad  imigrantami. W analizowanym okresie  z województwa  śląskiego 
wyemigrowało na stałe  łącznie 59,3  tys. osób, co stanowiło prawie  jedną  trze-
cią wszystkich osób, które wyemigrowały w tym czasie z Polski. Głównym kie-
runkiem  emigracji  mieszkańców  województwa  śląskiego  na  stałe  były  Niem-
cy — przeniosło się tam 49,7 tys. osób (83,8%). W większości emigrowały osoby 
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